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Введение 
На текущий момент под воздействием усиле-
ния процессов рыночной конкуренции перед 
большинством предприятий остро стоит вопрос 
быстрого реагирования на постоянно меняющиеся 
факторы внешней и внутренней среды. На первый 
план выходит потребность принятия эффективных 
управленческих решений в условиях факторов 
неопределенности и связанного с ними высокого 
предпринимательского риска с целью осуществле-
ния управления стратегическим развитием пред-
приятия в условиях реализации концепции долго-
срочного планирования. 
Возросшая потребность непрерывного совер-
шенствования используемых технологий, а также 
методов и инструментов управления в рамках дея-
тельности конкретных предприятий с целью по-
вышения эффективности их финансово-хозяйст-
венной деятельности и обеспечения лидирующих 
устойчивых позиций на рынке порождает необхо-
димость поиска таких подходов в осуществлении 
управления предприятием, которые позволят топ-
менеджменту не только усовершенствовать струк-
туры управления с позиции функционального 
взаимодействия, создав при этом достаточную 
информационную базу, но и на этой основе обес-
печить эффективность принимаемых управленче-
ских решений, нацеленных как на краткосрочную, 
так и на долгосрочную перспективы. Это в конеч-
ном итоге позволит существенно повысить эффек-
тивность управления предприятием в целом.  
Ключевую роль в повышении эффективности 
деятельности большинства предприятий играют 
управленческий учет и контроллинг. Основной 
целью управленческого учета на сегодняшний 
день является обеспечение управленческого пер-
сонала всей необходимой информацией для при-
нятия наиболее эффективного управленческого 
решения в рамках осуществляемой финансово-
хозяйственной деятельности компанией. Контрол-
линг же в свою очередь в большинстве случаев 
способствует созданию наиболее эффективной 
информационно-аналитической базы, главной це-
лью которой является ориентация на стратегиче-
ское управление предприятием.  
На основании вышеизложенного особенно ак-
туальными на сегодняшний день в рамках деятель-
ности отечественных промышленных предприятий 
являются вопросы разработки теоретических, мето-
дических, экономических, организационных, ин-
формационных и иных не менее важных аспектов 
управленческого учета и контроллинга. Причем 
перед российскими предприятиями остро стоит 
вопрос о месте и роли управленческого учета и кон-
троллинга в их деятельности. Наблюдается сущест-
венная вариация мнений и подходов к толкованию 
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Статья посвящена проблеме внедрения системы управленческого учета и контроллинга на про-
мышленном предприятии с учетом специфики их функционирования в российской экономике. Цель 
исследования – разработка рекомендаций по развитию и внедрению системы управленческого учета 
и контроллинга на российских предприятиях как факторов повышения эффективности их управле-
ния. По результатам анализа основных подходов к толкованию терминов «управленческий учет» и 
«контроллинг», отраженных в трудах отечественных и зарубежных экономистов, дано толкование 
данных категорий, а также указана их взаимосвязь, место и роль в деятельности промышленных 
предприятий. Согласно проведенному в статье исследованию система управленческого учета имеет 
возможность самостоятельного существования, выступая при этом одним из элементов формирова-
ния системы контроллинга с позиции развитой поддержки системы управления организацией. Рас-
смотрены основные концепции контроллинга, как основы механизма, способствующего повышению 
эффективности принимаемых управленческих решений, а также повышению результативности дея-
тельности компании в целом. На основе обобщения мирового опыта, а также учитывая специфику 
российской экономики, предложена модель внедрения системы контроллинга на промышленном 
предприятии как совокупность последовательно реализуемых этапов. Отличительными особенно-
стями данной модели является учет всех ключевых причин, замедляющих процесс внедрения служб 
контроллинга на российских промышленных предприятиях, а также базирование на принципах и 
правилах, положенных в основу создания эффективной службы контроллинга. 
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принципов функционирования данных систем, так-
же отсутствуют сложившиеся традиции их исполь-
зования ввиду малого отечественного опыта. 
I. Теория 
На сегодняшний день довольно актуальным 
вопросом является исследование соотношений ка-
тегорий «контроллинг» и «управленческий учет». 
Для понимания взаимосвязи указанных выше 
категорий, а также их места и роли в деятельности 
предприятий обратимся к анализу основных под-
ходов к толкованию термина «управленческий 
учет», отраженных в трудах отечественных и за-
рубежных экономистов. 
Довольно подробная систематизация сущест-
вующих подходов к толкованию термина «управ-
ленческий учет» представлена в работе Хоружий 
Л.И. [8] «Проблемы теории, методологии, методи-
ки и организации управленческого учета в сель-
ском хозяйстве» (см. таблицу). 
Сам же Хоружий Л.И. [8] на основании про-
веденного анализа предлагает толковать управлен-
ский учет как некую учетно-управленческую сис-
тему, отображающую направление и характер 
сформировавшихся управленческих отношений в 
организации на основе идентификации фактов 
хозяйственной деятельности компании путем по-
лучения всей необходимой для этого управленче-
ской информации. Причем управленческая ин-
формация, по мнению данного экономиста, высту-
пает в качестве некого продукта, предназначенно-
го для различных категорий пользователей с уче-
том иерархии уровней управления, которая позво-
ляет в динамике с минимальной вероятностью 
возникновения ошибки репрезентативности осу-
ществлять выбор тех или иных вариантов управ-
ленческих решений. 
Необходимо отметить, что в процессе эволю-
ции управленческой мысли существенно менялись 
и взгляды на управленческий учет. Кроме того, 
существенное влияние на данный процесс оказал 
процесс глобализации экономики. 
Целесообразно отметить, что, по мнению ряда 
исследователей, дифференциация мнений относи-
тельно содержания категории «управленческий 
учет» обусловлена также географическими факто-
рами. Так, например, Аврова И.А. [1] выделяет 
Интерпретация сущности управленческого учета [8] 
Ф.И.О. сторонников подхода Содержание подхода 
Ноубс К., Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж., Грей Дж., 
Риккетс Д., Ришар Ж., Чумаченко Н.Г., Нарибаев 
К.Н., Сатубалдин С.С., Соколов Я.В., Соколов В.Я., 
Безруких П.С., Додонов А.А., Кондраков Н.П., 
Краснова Л.П., Стуков С.А., Мизикоский Е.А., Ни-
колаева О.Е., Шишкова Т.В., Михалкевич А.П., 
Белый И.Н., Папковская П.Я. 
Управленческий учет – традиционный вид учета 
в системе бухгалтерского учета, направленный 
на учет производственных затрат, а также каль-
кулирование себестоимости 
Скоун Т., Паркер Р.Х., Друри К., Мюллендорф Р., 
Карренбауэр М., Энтони Р., Рисс Дж., Шеремет 
А.Д., Волков И.М., Шапигузов С.М., Полковский 
Л.М., Вахрушина М.А., Контрадота И.Г., Панков 
Д.А., Керимов В.Э., Минина Е.В., Алборов Р.А., 
Бодрикова С.В. 
Управленческий учет – некая автономная под-
система в рамках системы бухгалтерского учета 
компании, основанная на принципах производст-
венного учета 
Бриттон Э., Ватерстон К., Нидлз Б., Андресон Х., 
Колдуэлл Д., Яругова А., Ивашкевич В.Б., Зайцев 
С.Н., Николаева С.А., Карпова Т.П., Врублевский 
Н.Д., Ткач В.И., Ткач М.В., Касьянова Г.Ю., Колес-
ников С.Н., Зудилин А.П., Бутынец Ф.Ф., Давидюк 
Т.В., Пизенгольц М.З., Лисович Г.М., Ткаченко 
И.Ю., Широбоков В.Г. 
Управленческий учет – это некая интегрирован-
ная система для целей управления компанией, 
направленная на формирование управленческой 
информации, необходимой для реализации про-
цессов планирования, контроля, анализа доходов 
и расходов компании, а также результатов ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
Мариати Ш., Аллен С., Манн Р., Майер Э., Вандер 
Вил Р., Палий В.Ф., Палий В.В., Ананькина Е.А., 
Данилочкин С.В., Данилочкина Н.Г., Дерипаска 
О.В., Долгов Л.Е., Кукина С.А., Сенько С.А., Эрен-
бург М.В. 
Управленческий учет – новая информационная 
система, нацеленная на внутреннее оперативное 
управление, в основе которой лежит анализ по-
веденческих и мотивационных аспектов деятель-
ности персонала компании с учетом их информа-
ционного обеспечения 
Райан Б., Бромуич М., Бхимани А., Иннз И., Сим-
мондз К., Лорд Б.Р., Каплан Р., Нортон Д., Шанк 
Дж., Говиндараджан В., Кинг А.М., Уорд К., Бре-
славцева Н.А. Ткач В.И., Богатая И.Н. 
Управленческий учет – это совокупность процес-
сов в рамках деятельности компании по отобра-
жению финансово-учетных проблемы, планиро-
вания, анализа и контроля, главной целью кото-
рых является разработка бизнес-стратегий и 
обеспечение их эффективных реализаций 
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дифференциацию толкования управленческого 
учета с учетом специфики деятельности предпри-
ятий в рамках той или иной страны: 
– в Германии как таковой термин «управлен-
ческий учет» не применяется, вместо него широко 
используется такое понятие как «исчисление за-
трат и результатов»; 
– в США, Англии и Канаде под управленче-
ским учетом подразумевают некую систему, 
включающую в себя планирование, учет, кон-
троль, анализ выручки и издержек, а также финан-
совые и производственные инвестиции; 
– во Франции взамен управленческого учета 
получил широкое распространение термин «мар-
жинальный учет», который сводится к поиску и 
обоснованию управленческих решений с позиции 
расчета показателей маржинального дохода; 
– в России наиболее часто под управленче-
ским учетом понимают некую систему сбора и 
интерпретации информации о затратах и себе-
стоимости продукции. 
На сегодняшний день сформировалось два 
основных подхода к содержанию управленческого 
учета и места контроллинга в нем [2, 7]: 
– информационный, в рамках которого управ-
ленческий учет трактуется как часть некой инфор-
мационной базы, главной целью которой является 
обеспечение функционирования управленческой 
системы в целом, в том числе и системы контрол-
линга; 
– синонимический, предполагающий отожде-
ствление систем управленческого учета и кон-
троллинга. 
Рассмотрим каждое направление управленче-
ской мысли и исследуем роль контроллинга в нем 
более подробно. 
Как было отмечено выше, информационный 
подход базируется на допущении о том, что 
управленческий учет выступает некой информа-
ционной основой системы управления компанией 
в целом, в том числе и контроллинга как системы, 
нацеленной на подготовку проектов управленче-
ских решений и непрерывную разработку коррек-
тирующих их мероприятий. В рамках данного 
подхода управленческий учет служит неким меха-
низмом передачи информации, необходимой для 
принятия качественных управленческих решений с 
целью повышения эффективности деятельности 
компании. Причем место управленческого учета 
среди других систем организации финансовой ин-
формации в зависимости от специфики деятельно-
сти компании может существенно меняться. На-
пример, управленческий учет может быть автоном-
ной системой по отношению к финансовому учету 
или частью системы бухгалтерского учета, либо 
может быть тесно связан с налоговым учетом и др. 
Управленческий учет эволюционирует с по-
зиции смены его концепций. Это определяет его 
место в системе управления предприятием, что 
проявляется в виде набора инструментов и техно-
логий. На смену традиционной модели (акцент 
внимания на калькуляции себестоимости продук-
ции, а также на контроллинге финансовых показа-
телей деятельности компании) приходит совре-
менная модель (внедрение в практику управленче-
ского учета стратегических технологий планиро-
вания, бюджетирования и анализа). При этом сме-
на концепций управленческого учета сопровожда-
ется постоянным усложнением бизнес-процессов, 
что в конечном итоге приводит к формированию 
потребности создания другой более сложной сис-
темы управления компанией – контроллингу. 
С учетом всего вышесказанного представим 
соотношение категорий «Управленческий учет» и 
«контроллинг» с позиции информационного под-
хода (рис. 1). 
Синонимический подход, как было отмечено 
выше, предполагает толкование сущности управ-
ленческого учета и контроллинга как синонимов. 
При этом контроллинг представляет собой некую 
управленческую концепцию, охватывающую такие 
сферы деятельности компании как учет, финансы, 
маркетинг, менеджмент и др. Он интегрирует и 
координирует деятельность различных служб и 
структурных подразделений компании, нацелен на 
достижение оперативных и стратегических целей 
организации. 
Выделение подходов к определению сущно-
сти управленческого учета и контроллинга являет-
ся довольно условным, так как мнения большинст-
ва экономистов эволюционируют [9–15], что при-
водит к неоднозначной трактовке одного и того же 
явления с целью акцента внимания на разных его 
аспектах. Взаимная иерархия контроллинга и 
управленческого учета на сегодняшний день все 
еще остается спорным вопросом. При этом в 
большинстве литературных источников [5, 6] кон-
троллинг рассматривается как система, ориенти-
рованная на выполнение миссии компании путем 
оказания помощи ее руководству. Она позволяет 
планировать, прогнозировать, анализировать и 
корректировать выбранные варианты управленче-
ских решений с учетом постоянно меняющихся 
факторов внешней и внутренней среды. Цикличе-
ское развитие процессов экономики обуславливает 
смену резкого вычленения контроллинга из ин-
формационной управленческой среды на его пол-
ную идентификацию с системой управленческого 
учета. Однако не зависимо от того, как будут со-
отнесены исследуемые категории, системы управ-
ленческого учета и контроллинга, в конечном ито-
ге, должны обеспечивать в своей совокупности ряд 
следующих позиций: 
– взаимосвязь локальных и стратегических 
задач в рамках деятельности конкретного пред-
приятия; 
– высокое качество информационного обеспе-
чения всех подразделений компании; 
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– возможность обмена информацией между 
структурными подразделениями для реализации 
функций контроля, анализа и внесения всех необ-
ходимых корректировок в разработанные ранее 
планы. 
Для понимания роли управленческого учета и 
контроллинга в системе управления промышлен-
ным предприятием обратимся к сложившейся оте-
чественной и мировой практике исследования 
данного вопроса, согласно которой существуют 
два подхода [7]: 
– бухгалтерский; 
– управленческий. 
Сторонником бухгалтерского подхода является 
такой известный отечественный ученый, как Иваш-
кевич В.Б. [3, 4]. В своих работах он вводит термин 
«бухгалтерский управленческий учет». Исследова-
ние теории и практики управления свидетельствует 
о том, что существенной ошибкой многих отечест-
венных предприятий является попытка замены 
управленческого учета на более модифицирован-
ный бухгалтерский учет. При этом довольно часто 
забывается основная цель бухгалтерского учета – 
учет затрат, калькулирование себестоимости про-
дукции, расчет и учет результатов финансово-
хозяйственной деятельности и формирование всей 
необходимой для внешних и внутренних пользова-
телей информации. Следует отметить, что бухгал-
терский учет ориентирован, прежде всего, на свер-
шившиеся в прошлом факты хозяйственной дея-
тельности. В то время как управленческий учет ак-
центирует свое внимание на планировании и про-
гнозировании деятельности компании в будущем. 
Последнее утверждение отражает управленческий 
подход к управленческому учету как к системе, 
ориентированной на поддержку руководства ком-
пании для цели разработки и принятия эффектив-
ных управленческих решений. 
Аналогичная ситуация наблюдается примени-
тельно к роли и месту контроллинга в системе 
управления предприятием. 
II. Результат 
Ранее были описаны две точки зрения на 
сущность и наполнение категории «контроллинг». 
Причем проведенное выше исследование свиде-
тельствует, что довольно часто контроллинг ото-
ждествляют с интегрированным управленческим 
учетом, что, по мнению ряда экономистов [7], яв-
ляется не совсем верным. Контроллинг не ограни-
чивается интегрированным учетом, он предпола-
гает координацию не только внутренних процес-
сов управления, но и обеспечивает взаимодействие 
внутренних и внешних сред организации между 
собой. С точки зрения построения «идеальной» 
модели функционирования бизнеса контроллинг 
нацелен на поиск точек соприкосновения между 
различными составляющими менеджмента по 
функциональному направлению, адаптируя эту 
модель к постоянно меняющимся условиям внеш-
ней среды. Этот механизм способствует повыше-
нию эффективности принимаемых управленческих 
решений, а также повышению результативности 
деятельности компании в целом. В основу функ-
ционирования данного механизма будут положены 
следующие концепции контроллинга: 
– контроллинг, ориентированный бухгалтер-
ский учет – использование информации, аккуму-
лированной в рамках системы бухгалтерского уче-
та, акцент внимания делается на достижение фи-
нансовых показателей деятельности компании по-
средством составления финансовой отчетности и 
использования методов учета; 
– контроллинг, ориентированный на инфор-
мацию – использование количественной и качест-
венной информации, источником которой высту-
пают все хозяйственные процессы компании, воз-
 
 
Рис. 1. Информационный подход: управленческий учет как информационная основа контроллинга 
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можность более глубокого анализа бизнес-про-
цессов организации; 
– контроллинг, ориентированный на управле-
ние – ориентация на информационные базы под-
систем и системы управления, реализация функ-
ций координации и адаптации через комбинирова-
ние подсистем управления, а также мониторинг 
внешней среды.  
На основании изложенных выше концепций 
контроллинг может рассматриваться как некий 
результат развития теорий бухгалтерского (финан-
сового) учета и информационных систем, являю-
щихся фундаментальной основой для его сущест-
вования. Однако ни теория учета, ни теория разви-
тия информационных систем не дают понимания 
полной картины о развитии закономерностей из-
менения управленческих систем. Исследованием 
указанного вопроса занимается именно контрол-
линг, который представляет собой единую систему 
планирования, учета, контроля и анализа, основ-
ной целью которой является направленность на 
достижение стратегических целей организации. С 
учетом изложенного контроллинг – совокупность 
методов оперативного и стратегического управле-
ния, обеспечивающих в краткосрочном периоде 
максимизацию прибыли компании, а в долгосроч-
ном – гармонизацию отношений с постоянно ме-
няющейся внешней средой. 
Таким образом, контроллинг – это некая сис-
тема управления результатами финансово-
хозяйственной деятельности компании путем соз-
дания механизма координации внутренних про-
цессов управления с учетом возможности их адап-
тации под постоянно меняющиеся условия внеш-
ней среды. Контроллинг нацелен на повышение 
качества процесса управления. Объектом исследо-
вания контроллинга является система управления 
компании и закономерности ее изменения под воз-
действием факторов внешней среды. 
Контроллинг нацелен на обеспечение адапта-
ции традиционной системы учета к потребности в 
информации персонала, принимающего управлен-
ческие решения. К основным функциям контрол-
линга относят создание, обработку, проверку и 
предоставление всей необходимой для принятия 
управленческих решений информации. 
Современная система контроллинга в рамках 
деятельности промышленного предприятия наце-
лена на интеграцию учета, планирования и марке-
тинга в единую самоуправляемую систему. В этой 
системе четко определены цели деятельности ком-
пании, основные принципы управления и способы 
их реализации. Наиболее часто контроллинг наце-
лен на устранение «узких» мест в работе конкрет-
ной компании. Он ориентирован на будущее раз-
витие с учетом принятой в компании миссии и 
разработанных для ее достижения стратегических 
целей, на достижение конкретных результатов от 
ведения бизнеса с учетом комплексного использо-
вания методов оперативного и стратегического 
управления. 
Функции контроллинга в рамках деятельности 
конкретной компании во многом зависят от по-
ставленных целей. Они включают те виды управ-
ленческой деятельности, которые позволяют дос-
тичь эти поставленные цели. Наиболее часто среди 
функций контроллинга выделяют учет, поддержку 
процесса планирования, контроль за реализацией 
разработанных планов, оценка действующих про-
цессов в организации, расчет и выявление откло-
нений, а также причин этих отклонений, разработ-
ка рекомендаций по устранению выявленных при-
чин отклонений. 
На текущий момент система контроллинга все 
больше вытесняет сложившуюся годами систему 
контроля на предприятии. Контроллинг обеспечи-
вает более эффективное управление компанией, а 
также представляет собой некий управленческий 
инструмент достижения высоких конечных ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятельности 
компании.  
Для более эффективного использования по-
тенциала контроллинга на российских предпри-
ятиях необходимо существенно доработать и пе-
рестроить действующие системы планирования, 
учета и анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности компаний с учетом требований посто-
янно меняющихся факторов внешней среды. При 
этом необходимо учитывать особую роль в данном 
процессе системы стратегического планирования, 
внедрение которой позволит превратить контрол-
линг в некое средство будущей эффективности 
организации. В связи с этим в российской практи-
ке контроллинг находит все большее практическое 
применение под воздействием развития и совер-
шенствования производственных процессов, а 
также увеличения потребности выхода на более 
качественный уровень системы управления пред-
приятием в целом. 
На основании проведенного выше анализа 
можно говорить о концепции контроллинга с по-
зиции синтеза трех составляющих: 
– планирование деятельности компании с уче-
том разработанной стратегии ее развития; 
– контроль достижения целей, а также выпол-
нения всех видов планов; 
– информационное обеспечение за счет созда-
ния и внедрения развитой системы управленческо-
го учета. 
С учетом вышесказанного под управленче-
ским учетом следует понимать систему, направ-
ленную на формирование информации определен-
ного объема и состава, достаточную для подготов-
ки и принятия качественных управленческих ре-
шений. Под контроллингом – систему, нацелен-
ную на информационное обеспечение и контроль-
но-аналитическое сопровождение процесса разра-
ботки и реализации тактических и стратегических 
целей деятельности компании. 
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Таким образом, система управленческого уче-
та имеет возможность самостоятельного сущест-
вования, выступая при этом одним из элементов 
формирования системы контроллинга с позиции 
развитой поддержки системы управления органи-
зацией. Схематично место и роль системы кон-
троллинга и управленческого учета на промыш-
ленном предприятии как его элемента представле-
но на рис. 2. 
Основной целью реализации контроллинга на 
промышленном предприятии является построение 
эффективной системы, нацеленной на реализацию, 
контроль и анализ принимаемых управленческих 
решений. Для наиболее эффективного внедрения 
системы контроллинга на промышленном предпри-
ятии целесообразно решить ряд таких задач, как: 
– оптимизировать организационную структу-
ру предприятия с учетом принципов департамен-
тализации, а также иерархичности управления; 
– построить эффективную систему учета опе-
раций и их результатов; 
– разработать действенную систему мотива-
ции и стимулирования персонала, нацеленную на 
повышение результативности труда.  
Анализ мирового опыта организации кон-
троллинга на промышленных предприятиях свиде-
тельствует о том, что наиболее эффективной и 
приемлемой формой создания системы контрол-
линга является делегирование ее основных функ-
ций специальным управленческим службам. При 
этом службы оперативного и стратегического кон-
троллинга выделяются как отдельные структурные 
подразделения в рамках деятельности промыш-
ленного предприятия. Основной задачей здесь для 
достижения методологического единства выпол-
няемых функций является обеспечение координа-
ции и согласования деятельности этих служб. 
Причем более совершенные формы создания 
службы контроллинга характерны для крупных 
промышленных предприятий. 
Как правило, назначается ответственное лицо 
за деятельностью всей службы контроллинга на 
промышленном предприятии – главный контро-
лер. Если на предприятии не существует отдельно 
выделенной службы контроллинга, то функционал 
главного контролера может выполнять руководи-
тель всего предприятия либо руководитель какой-
либо службы. При втором варианте организации 
системы контроллинга на промышленном пред-
приятии довольно часто функции контроллинга 
сводятся к обеспечению процесса координации 
различных направлений управленческой деятель-
ности. Специфика создания системы контроллин-
га, а также назначение главного контролера зачас-
тую определяются традициями и особенностями 
той страны, в территориальных рамках которой 
расположено промышленное предприятие. Из-
вестны случаи, когда главному контролеру про-
мышленного предприятия подчинялись такие 
службы, как бухгалтерия, отделы планирования и 
прогнозирования, информационно-аналитические 
отделы, отделы статистики и иные службы эконо-
мической направленности. 
Для повышения эффективности деятельности 
служб контроллинга на российских промышлен-
ных предприятиях необходимо использовать су-
ществующие методические разработки, содержа-
щие в себе базовые рекомендации по составу и 
 
 
Рис. 2. Место и роль системы контроллинга и управленческого учета на промышленном предприятии 
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структуре должностных функций контролера. В 
мировой практике получил широкое распростра-
нение документ, созданный в сентябре 2002 года и 
подписанный «Международной группой контрол-
линга (International Group of Controlling)». Соглас-
но данным методическим рекомендациям основ-
ными задачами контролеров на промышленных 
предприятиях являются организация и сопровож-
дение процесса постановки целей, а также плани-
рования и управления компанией. Таким образом, 
основной задачей службы контроллинга согласно 
данному документу является помощь в достиже-
нии поставленных перед промышленным пред-
приятием целей. 
Потребность в создании отдельной службы 
контроллинга напрямую зависит от масштабов 
деятельности предприятия: чем больше компания, 
тем, как правило, у нее выше потребность в осу-
ществлении и реализации функций контроллинга. 
Целесообразно отметить, что у крупных промыш-
ленных предприятий больше возможностей для 
создания развитой системы контроллинга. Они 
располагают всеми необходимыми ресурсами для 
создания и поддержки эффективного функциони-
рования службы контроллинга как обособленного 
структурного подразделения в системе управления 
промышленным предприятием. Для создания эф-
фективной службы контроллинга в рамках дея-
тельности промышленного предприятия необхо-
димо соблюдать ряд принципов и правил: 
– необходимо избегать сложной организаци-
онной структуры службы контроллинга; 
– выбор того или иного типа организации 
службы контроллинга с учетом принципа центра-
лизации/децентрализации (при централизованном 
типе службу возглавляет главный контролер, под-
чиненный руководителю компании, при децентра-
лизованном часть функций контроллинга переда-
ется другим структурным подразделениям) дол-
жен зависеть от специфики деятельности того или 
иного промышленного предприятия; 
– необходимо обеспечить эффективную поли-
тику мотивации и стимулирования работников 
службы контроллинга; 
– служба контроллинга должна находиться в 
прямом подчинении у директора (собственника) 
компании; 
– необходимо обеспечить доступ службы кон-
троллинга ко всей экономической информации, 
необходимой для принятия эффективных управ-
ленческих решений; 
– созданная служба контроллинга должна иметь 
статус независимого структурного подразделения. 
Для российских промышленных предприятий 
создание служб контроллинга является довольно 
новым явлением. Несмотря на перспективность 
внедрения системы контроллинга, отечественный 
бизнес испытывает ряд сложностей по ее внедре-
нию. Ключевыми причинами, замедляющими про-
цесс внедрения служб контроллинга на россий-
ских промышленных предприятиях, являются: 
– психологический фактор, проявляющийся в 
нежелании и нерешительности овладевать новыми 
методами в управлении промышленным предпри-
ятием; 
– дефицит специалистов с высоким уровнем 
квалификации в сфере контроллинга; 
– отсутствие информации необходимого объ-
ема и содержания относительно преимуществ соз-
дания службы контроллинга; 
– ориентация топ-менеджмента российских 
предприятий преимущественно на краткосрочную 
перспективу из-за низкой стабильности экономи-
ческой ситуации в стране; 
– отсутствие необходимого количества мате-
риальных, трудовых и финансовых ресурсов для 
создания и развития службы контроллинга; 
– недостаточность научно-методических и 
практических рекомендаций в области контрол-
линга, учитывающих российскую специфику дея-
тельности промышленных предприятий при соз-
дании типовой модели службы контроллинга. 
Несмотря на существующие проблемы в дея-
тельности российских промышленных предпри-
ятий, существует объективная необходимость вне-
дрения системы контроллинга, обусловленная на-
личием существенного экономического эффекта, 
который может дать грамотно построенная служба 
контроллинга. При создании и внедрении службы 
контроллинга на промышленном предприятии 
очень важно определить унифицированный регла-
мент ее деятельности и разработать типовую мо-
дель деятельности специалиста-контроллера. На 
основе проведенного анализа теории и практики 
управления к специалисту в области контроллинга 
должны предъявляться следующие требования: 
– наличие знаний и профессиональных спо-
собностей в области экономики и управления; 
– знание методов и инструментов контрол-
линга; 
– креативность мышления и способность к 
творческой деятельности; 
– владение знаниями в области теории орга-
низации и организационного поведения; 
– высокая мотивация к труду в сфере форми-
руемой системы контроллинга. 
Обобщая мировой опыт, а также учитывая 
специфику российской экономики, представим 
внедрение системы контроллинга на промышлен-
ном предприятии как совокупность последова-
тельно реализуемых этапов (рис. 3). 
В формирующейся системе контроллинга не-
маловажную роль играет управленческий учет как 
отдельный элемент этой системы. В связи с этим 
особое внимание следует уделять задачам, решае-
мым управленческим учетом в рамках системы 
контроллинга. 
Место службы контроллинга, ее организаци-
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онная структура, подчиненность, кадровый и чис-
ленный состав определяются целями и задачами 
деятельности того или иного промышленного 
предприятия, объемом работ, а также состоянием 
внешней среды компании. 
Достаточная подготовительная работа, а так-
же грамотное осуществление процесса внедрения 
системы контроллинга в конечном итоге позволят 
промышленному предприятию достигнуть главной 
цели его деятельности – максимизировать при-
быль путем повышения эффективности дейст-
вующей системы управления. 
III. Обсуждение и выводы 
В результате проведенного исследования бы-
ла предложена модель внедрения системы кон-
троллинга на российском промышленном пред-
приятии. Отличительными особенностями данной 
модели от других существующих мировых анало-
гов является учет специфики деятельности отече-
ственных промышленных предприятий, а также 
проблем, возникших в процессе становления эко-
номической мысли относительно развития и вне-
дрения основных инструментов управленческого 
учета и контроллинга в российской теории и прак-
тике управления. 
Предложенная модель базируется на том, что 
внедрение системы контроллинга на промышленном 
предприятии должно осуществляться в три этапа: 
– подготовительный этап: изучение текущего 
состояния предприятия, принятие решения о соз-
дании системы контроллинга, разработка основ-
ных документов; 
– создание и внедрение системы контроллинга; 
– автоматизация процессов и повышение их 
эффективности. 
Задачами же управленческого учета в рамках 
формируемой системы контроллинга на отечест-
венном промышленном предприятии являются: 
– разработка процедур, направленных на пе-
редачу информации, аккумулированной посредст-
вом управленческого учета, в службу контроллинга; 
– сбор, анализ и контроль фактической учет-
ной информации; 
– разработка предложений по оптимизации 
учетного процесса в рамках бухгалтерии и финан-
совой службы, нацеленных на улучшение исполь-
зования его результатов в аналитической работе; 
– участие в экспертизе принимаемых управ-
ленческих решений и др. 
Таким образом, предложенная модель вне-
дрения системы контроллинга учитывает все клю-
чевые причины, замедляющие процесс внедрения 
служб контроллинга на российских промышлен-
ных предприятиях, а также базируется на принци-
пах и правилах, положенных в основу создания 
эффективной службы контроллинга.  
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The article is devoted to the problem of introducing a system of management accounting and con-
trolling at an industrial enterprise, taking into account the specific character of their functioning in the 
Russian economy. The purpose of the study is to formulate recommendations for the development and 
implementation of a management accounting and controlling system at Russian enterprises as factors 
for increasing their management efficiency. Based on the analysis of the main approaches to the inter-
pretation of the terms “management accounting” and “controlling”, reflected in the works of domestic 
and foreign economists, an interpretation of these categories as well as their relationship, place and role 
in the activities of industrial enterprises are given. According to the research conducted in the article, 
the management accounting system has the possibility of independent existence acting as one of the 
elements of the formation of a controlling system from the perspective of developed support for the or-
ganization's management system. The basic concepts of controlling, as the basis of a mechanism con-
tributing to an increase in the efficiency of management decisions made, as well as an increase in the 
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performance of the company as a whole, are considered. Based on generalization of the global experi-
ence, and taking into account the specific character of the Russian economy, a model is proposed for the 
introduction of a controlling system at an industrial enterprise as a set of successively implemented 
stages. A distinctive feature of this model is the consideration of all the key reasons that slow down the 
process of introducing controlling services at Russian industrial enterprises, as well as based on the prin-
ciples and rules underlying the creation of an effective controlling service. 
Keywords: industrial enterprise, management accounting, controlling, controlling system. 
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